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In 1874 the Société Technique d’Industrie du Gaz en France was born, and it became one of 
the main associations in the World and European gas sector. In 1877 its members founded the Journal 
des usines à gaz (1877-1958), which turned into a reference journal for entrepreneurs and technicians 
in the gas industry. We have decided to use that source and recover back the memory of the engineers 
and technicians that participated in Latin European gas industry, in the years between 1914 and 1945. 
The year 1914 was a turning point, since the start of the First World War meant a crisis in the gas 
sector, due to the difficulty to get the coal needed. The same problem happened in the Second World 
War. In contrast to both crises, the 1920s saw the growth of the sector because of new uses of gas, 
especially at the people’s homes. Consequently, in the Inter-War Years distribution networks and gas 
transportation were enlarged, and factories were modernised.  
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 The foundation of Société Technique de l’industrie du gaz en France. In 1867, gas people 
from Lyon –directors, engineers, and administrators–, among them Émile Vautier, Sigaud, 
Lachomette, and Génin, thought of creating and association. In 1873, in a meeting celebrated with 
British gas entrepreneurs, Albert Ellissen became convinced of the need to create an association. 
Albert Ellisen, Emile Coze, A. da Costa, Hugo, Ch. Foucard, Eugène Lebon, S. Jordan, E. Servier, A. 
Mallet, and Léonce Vée founded the Société Technique de l’Industrie du Gaz en France on 5th May 
1874. The creation of the French employers’ gas guild (Union Syndicale de l’industrie du Gaz) meant 
the professionalization of the Société Technique. In 1927 they re-founded the Société Technique, 
merging it with the Union Syndicale de l’industrie du Gaz, thus creating the Association Technique 
du Gaz. Since that moment its activity became diversified, starting the education of future gas 
technicians and entrepreneurs. The new Association Technique played a key role in the foundation of 
the Union International de l’industrie du Gaz (1931). 
 We have based this research on Journal des usines à gaz, newspaper of the Société Technique 
de l’industrie du Gaz. Founded in 1877, it operated under that name until 1958. It had 500-550 
subscriptions in 1914, and around 900 in 1935. 27,8% of the suscribers were foreigners.  
 Obituaries in the Journal des usines à gaz as documentary source for studying the biography 
of engineers. We have found 120 obituaries, from Latin Europe: 91,4%. Information provided: birth 
and death dates, education, companies in which the deceased person participated, positions, 
decorations, publications… 
 The importance of french engineers. France was one of the pioneer countries in the 
internationalisation process of capital and knowledge. The country started the gas industry in Latin 
Europe, and it favoured its spread along the European continent. France led the spread of gas, in 
technological and entrepreneurial terms, in Southern Europe and North Africa. Its investors and 
engineers had a big influence in Spain and Italy, above all. 
 
Table 1. 
Member os the Société Technique de l’industrie du gaz en Latin Europe 
 
Country Members % 
France 740 84,5 
Spain 19 2,2 
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Italy 15 1,7 
Latin Europe 774 91,5 
Société Technique 846 100 
Source: Alberte Martínez & Jesús Mirás (2021): “La transferencia de tecnología en la Europa 
Latina: el papel de la Société Technique de l’industrie du Gaz en France, 1895-1938”, Asclepio 
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